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A B S T R A K 
Strategi pemasaran memainkan peranan yang penting untuk menentukan kejayaan 
mahupun kegagalan sesebuah pemiagaan. Lantaran itu, satu kajian di ja lankan untuk 
meninjau kecenderungan pelajar dalam menceburi bidang keusahwanan dan 
meninjau sejauh mana pengetahuan pelajar dalam bidang pemasaran khususnya 
pengetahuan tentang strategi pemasaran yang merangkumi strategi keluaran, harga, 
saluran agihan dan promosi . Di dalam merealisasikan kajian ini, seramai 37 orang 
pelajar t ingkatan 5, kursus Katering, Sekolah Menengah Teknik Muar , Johor telah di 
jadikan sampel kajian. Borang soal selidik telah digunakan sebagai instrumen kaj ian 
yang kemudiannya dianalisis secara deskriptif melalui program SPSS (Statistical 
Package for Social Sciene) versi 10.0. Daripada kaj ian yang telah di jalankan, di 
dapati bahawa setiap pela jar mempunyai kecenderungan serta minat yang tinggi 
untuk menceburi bidang keusahawanan tetapi mereka masih lagi kurang atau tidak 
mempunyai pengetahuan yang secukupnya dalam bidang pemasaran khususnya dari 
aspek strategi pemasaran. Melihat akan permasalahan ini, pengkaj i telah 
menghasi lkan satu garis panduan yang berkaitan dengan strategi pemasaran bagi 
rujukan pela jar mahupun pihak-pihak yang berkaitan. Di akhir bab ini juga pengkaj i 
telah mengemukakan beberapa andaian dan idea agar ianya dapat di jadikan panduan 
dan rujukan di masa hadapan. 
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ABSTRACT 
Marketing strategy plays an important role in determining the successful or failure 
of businesses. Therefore, this study was carried out determine or to identify the 
student knowledge of the marketing strategy in terms of product, pricing, distribution 
and the promotion. 37 form five students whose studying in catering course at 
Sekolah Menengah Teknik Muar, Johor are taken as a sample for this study. 
Questionaire was used as an instrument in collecting the appropriate data and was 
analised by using the SPSS (Statistical Package for Social Sciene) program. A 
descriptive analysis was used to find out the most dominant aspects upon the 
implementation of marketing strategy. The finding showed that the majority of the 
students are highly interested to become an entrepreneur but they do not know or 
lack of marketing knowledge especially from the marketing strategies aspects. Due 
to this problem, a beneficial guideline are produced according to the marketing 
strategy aspects and used as a reference for the appropriate person in order to be a 
successfull entrepreneurship. A number of suggestions and recommendation were 
also included in the final chapter of the research. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
D a l a m era k e m a j u a n d a n p e r m o d e n a n ini, n e g a r a a m a t m e m e r l u k a n g o l o n g a n 
u s a h a w a n y a n g b e r k a l i b e r d a n b e r w a w a s a n bagi m e m b a n t u u s a h a k e r a j a a n u n t u k 
m e n g e k a l d a n m e n i n g k a t k a n k a d a r p e r t u m b u h a n e k o n o m i nega ra . K e r a j a a n m e l a l u i 
p e l a k s a n a a n D a s a r E k o n o m i B a r u ( D E B ) te lah m e n g g a l a k k a n p e n g l i b a t a n g o l o n g a n 
m u d a u n t u k m e l i b a t k a n diri d a l a m b i d a n g k e u s a h a w a n a n t e r u t a m a n y a di d a l a m s e k t o r 
p e r d a g a n g a n d a n p e r i n d u s t r i a n . P e r a n a n u s a h a w a n tu ru t m e n j a d i l eb ih m e n c a b a r , 
k o m p l e k s d a n p e l b a g a i d a l a m m e n y u m b a n g k e arah p e m b i n a a n s e b u a h n e g a r a y a n g 
m a j u , d i n a m i k d a n p rog re s i f . P e l a k s a n a a n Asean Free Trade Area a t au A F T A 
s e p e n u h n y a p a d a t a h u n 2 0 0 5 j u g a nan t i akan m e m b e r i k a n k e s a n y a n g leb ih m e n c a b a r , 
o leh itu baka l u s a h a w a n pe r lu m e m b u a t p e r s e d i a a n a w a l t e r u t a m a n y a d a l a m m e r a n c a n g 
s t ra tegi p e m a s a r a n di d a l a m p e r n i a g a a n y a n g d i j a l a n k a n . 
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U s a h a w a n m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g p e n t i n g k e arah p e r k e m b a n g a n nega ra d a n 
m e r u p a k a n k o m p o n e n y a n g m u s t a h a k d a l a m p rose s p e r t u m b u h a n e k o n o m i . U s a h a w a n 
m e r u p a k a n k e p e r l u a n y a n g p e n t i n g d a n sebaga i e j en bagi p e r u b a h a n d a n p e r k e m b a n g a n 
e k o n o m i . U s a h a w a n ada lah m e r u p a k a n s e o r a n g ind iv idu y a n g akt i f , ceka l , 
be ro r i en ta s ikan ke j ayaan dan t idak t u n d u k p a d a kegaga lan . Ini ada l ah cir i-cir i y a n g 
sepa tu tnya ada p a d a diri s e o r a n g u s a h a w a n ke rana j a t u h b a n g u n n y a s e b u a h p e m i a g a a n 
ama t b e r g a n t u n g k e p a d a s ikap u s a h a w a n se la in fak tor luaran y a n g t idak m a m p u 
d i k a w a l . 
O leh y a n g d e m i k i a n , m e n y e d a r i h a k i k a t k e p e n t i n g a n k e u s a h a w a n a n bag i 
p e r t u m b u h a n e k o n o m i n e g a r a d a n bag i m e l a h i r k a n g o l o n g a n u s a h a w a n y a n g 
b e r k e b o l e h a n d a n b e r d a y a sa ing , t u m p u a n h a r u s l a h d ibe r ikan k e p a d a p e n d i d i k a n 
k e u s a h a w a n a n . P r o g r a m - p r o g r a m la t ihan y a n g d i b e n t u k ada lah p e n t i n g bag i 
m e n y e d i a k a n p e n g e t a h u a n y a n g m e n d a l a m m e n g e n a i k e u s a h a w a n a n t e r u t a m a n y a d a l a m 
a s p e k p e n g u r u s a n . K e j a y a a n s e s e b u a h p e m i a g a a n akan d i t e n t u k a n o l eh p e n g u r u s a n y a n g 
c e k a p lagi b e r k e s a n . K e p e r l u a n u n t u k m e n j a d i s e o r a n g u s a h a w a n y a n g b e i j a y a j u g a 
h a r u s l a h d i l engkap i d e n g a n p e r s e d i a a n y a n g a w a l seper t i p e n y e d i a a n r a n c a n g a n 
p e m i a g a a n , p e l a n p e m a s a r a n , s u m b e r m o d a l d a n s ebaga inya . 
1.2 Latar Belakang Masalah 
K e h a d i r a n r a m a i u s a h a w a n - u s a h a w a n ba ru , y a n g di a n t a r a n y a s a n g g u p 
m e l e p a s k a n j a w a t a n y a n g t inggi u n t u k t e i j u n k e d u n i a p e m i a g a a n m e r u p a k a n sa tu 
f e n o m e n a y a n g m e n g g a l a k k a n dan a m a t m e m b a n g g a k a n . T i d a k di n a f i k a n 
s e m e m a n g n y a r a m a i d a r i p a d a g o l o n g a n be l i a di n e g a r a ini m e m p u n y a i m i n a t a t a u p u n 
k e i n g i n a n u n t u k b e m i a g a , te tap i m e r e k a t idak m e m p u n y a i i l m u y a n g m e n c u k u p i d a l a m 
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m e n g u r u s d a n m e n g e n d a l i k a n pe rn i agaan . M e n u r u t M a t H a s s a n E s a (1996) , se t iap 
u s a h a w a n y a n g s e d a n g be rope ras i a t aupun ba ru , h a r u s m e m p e r t i n g k a t k a n k e m a h i r a n diri 
dan m e n i m b a i lmu p e n g e t a h u a n bagi m e m p e r t i n g k a t k a n lagi kual i t i dan kuant i t i 
p e n g e l u a r a n b a r a n g a n dan p e r k h i d m a t a n m e r e k a supaya b o l e h b e r s a i n g d a l a m pasa ran 
y a n g k o m p e t i t i f dan t e r b u k a . 
R a m a i di an ta ra u s a h a w a n m e n g a n g g a p b a h a w a m e r e k a te lah p a k a r dan m a h i r 
m e n g e n a i b i d a n g p e m a s a r a n . P a d a h a l , i lmu y a n g d imi l ik i itu m a s i h ce tek bagi 
m e n j a l a n k a n p e r n i a g a a n y a n g b e r d a y a m a j u . Ini di s o k o n g o leh I s k a n d a r As ta r , ( 2 0 0 2 ) 
y a n g m e n y a t a k a n b a h a w a k e m a h i r a n p e n g u r u s a n di k a l a n g a n p e n g u s a h a indus t r i kec i l 
m a s i h di t a h a p y a n g r e n d a h t e r u t a m a n y a d a l a m a s p e k p e n g u r u s a n k e w a n g a n , m a k l u m a t 
d a l a m p e r n i g a a n , kual i t i k e l u a r a n dan p e r k h i d m a t a n dan j u g a a s p e k p e m a s a r a n . 
P a d a era p e m a s a r a n g loba l hari ini, s e o r a n g u s a h a w a n t idak akan dapa t 
b e r t a h a n l a m a di d a l a m p a s a r a n j i k a t i ada u s a h a d i l a k u k a n u n t u k m e n g e m b a n g k a n 
p e r n i a g a a n d a n m e n d a h u l u i p e r s a i n g a n . K e b a n y a k a n ahli p e r n i a g a a n m e r a s a k a n b a h a w a 
p e n g e t a h u a n p e m a s a r a n s ebaga i "common sense" iai tu ia d i k e t a h u i s eca ra t idak 
l a n g s u n g t anpa per lu p e n d i d i k a n y a n g f o r m a l . B a n y a k j u g a p e n d a p a t y a n g m e n g a i t k a n 
p e m a s a r a n t e rba t a s h a n y a p a d a s k o p p e n g i k l a n a n d a n j u a l a n s a h a j a (Ph i l ip K o t l e r , 
1997) . 
S e b e n a m y a p e r k a r a p o k o k y a n g s e r i ng d i b i n c a n g k a n di d a l a m p e r m a s a l a h a n 
p e r k e m b a n g a n u s a h a w a n ada lah p e m a s a r a n . M a s a l a h ini s e r i n g t i m b u l d i s e b a b k a n 
k u r a n g n y a p e r a n c a n g a n , t e r u t a m a d a l a m a s p e k p a s a r a n . K a j i a n p a s a r a n a m a t k u r a n g 
d i l a k u k a n di p e r i n g k a t awa l p e n u b u h a n p e r u s a h a a n . St ra tegi p e m a s a r a n y a n g d i a m a l k a n 
d a l a m d u n i a p e r n i a g a a n hari ini s en t i a sa d i p e n g a r u h i o l eh p e l b a g a i f ak to r k h u s u n y a y a n g 
be rka i t r apa t d e n g a n s i k a p p a r a p e n g g u n a y a n g m e m i l i k i p e l b a g a i c i ta rasa . K e j a y a a n 
d a l a m se t i ap p e r n i a g a a n y a n g d i j a l a n k a n a m a t b e r g a n t u n g k e p a d a k e s e s u a i a n s t ra tegi 
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p e m a s a r a n b i a s a n y a di a n g g a p p e n t i n g o leh o leh pa ra pen i aga di f i r m a - f i r m a besar . 
Seba l iknya pa ra p e n i a g a se r ing m e m a n d a n g r e m e h k e p a d a k e p e n t i n g a n pe rka ra ini. 
Bagi m e r e k a k e j a y a a n sesua tu p e m i a g a a n b u k a n b e r g a n t u n g k e p a d a s t rategi 
p e m a s a r a n n y a te tap i k e k u a t a n k e w a n g a n , k e m a h i r a n d a l a m m e n j a g a a k a u n d a n 
sebaga inya . 
M e m a n g t idak dapa t d i n a f i k a n b a h a w a k e j a y a a n atau k e g a g a l a n sesua tu 
p e m i a g a a n b e r g a n t u n g k e p a d a b a n y a k f ak to r y a n g sa l ing berka i t . C h e e P e n g L i m 
d a l a m N o o r M o h a m m a d ( 1 9 9 0 ) m e n y e b u t b e b e r a p a f ak to r p e r m a s a l a h a n y a n g me l ipu t i 
m a s a l a h k e w a n g a n , k e k u r a n g a n b a n g u n a n , k e k u r a n g a n t e n a g a m a h i r s ebaga i m a s a l a h -
m a s a l a h u t a m a y a n g di h a d a p i o l eh u s a h a w a n di M a l a y s i a . Te tap i sa lah satu d a r i p a d a 
f ak to r y a n g t e r p e n t i n g y a n g k u r a n g diber i p e n e k a n a n ada lah f ak to r y a n g be rka i t d e n g a n 
m a s a l a h p e m a s a r a n . 
S e h u b u n g a n d e n g a n i tu, m e n u r u t A z i z M a h m u d (1981) , f a k t o r p e m a s a r a n ( 1 5 % ) 
m e r u p a k a n f a k t o r k e d u a t e rbesa r y a n g m e m p e n g a r u h i p e r k e m b a n g a n u s a h a w a n se la in 
dari p e n g a l a m a n ( 2 3 % ) d a n p e n g e t a h u a n ( 1 3 % ) . B e r d a s a r k a n satu k a j i a n y a n g 
d i l a k u k a n o l eh F e d e r a t i o n o f M a l a y s i a n M a n u f a c t u r e r s (1998) , m e n d a p a t i m a s a l a h -
m a s a l a h u t a m a p e m a s a r a n y a n g di h a d a p a i o leh u s a h a w a n m e r a n g k u m i dari a s p e k 
p e n e t a p a n h a r g a y a n g t idak m e m p u n y a i s t a n d a r d t e r t en tu , p e n e t a p a n h a r g a t idak 
m e n g a m b i l k i ra k o s - k o s y a n g m e m p e n g a r u h i h a r g a d a n m e n g a k i b a t k a n k e u n t u n g a n 
y a n g d ipe ro l eh i ada l ah r e n d a h . M a s a l a h k e l u a r a n p u l a m e l i p u t i b a r a n g a n y a n g 
d i k e l u a r k a n t idak m e n e t a p i s a sa r an p a s a r a n ia i tu t idak m e m e n u h i k e h e n d a k p e n g g u n a . 
Se la in d a r i p a d a itu, p r o d u k y a n g d i k e l u a r k a n j u g a t idak m a m p u b e r s a i n g d e n g a n 
b a r a n g a n y a n g d i k e l u a r k a n o l eh p e s a i n g - p e s a i n g lain di p a s a r a n y a n g s a m a . 
D a l a m p a d a itu, b e r d a s a r k a n k a j i a n y a n g di b u a t o leh Za ina l A b i d i n M o h d Sa id , 
( 1 9 9 2 ) k e b a n y a k a n u s a h a w a n m e n g a m b i l ringan k e p e n t i n g a n d a l a m m e r a m a l k a n j u a l a n 
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dan m e m b u a t penye l id ikan p e m a s a r a n . M e n u r u t k a j i a n ini h a n y a 43 p e r a t u s u s a h a w a n 
p e m a h m e m b u a t r a m a l a n jua l an dan k e b a n y a k k a n n y a ( 8 3 . 3 % ) m e m b u a t k a j i a n sendir i 
dan se l eb ihnya ( 1 6 . 2 % ) m e m b u a t ka j i an d e n g a n ban tuan p e r u n d i n g . Pe rka ra - p e r k a r a 
lain y a n g t e r m a s u k di d a l a m p a k e j m a s a l a h p e m a s a r a n ada lah : 
a) U s a h a w a n k e k u r a n g a n m o d a l dan k e p a k a r a n u n t u k m e n j a l a n k a n p r o g r a m 
p e m a s a r a n y a n g tera tur . 
b) M u t u ke lua ran y a n g r endah d i s e b a b k a n o leh p e n g g u n a a n b a h a n m e n t a h 
k u r a n g b e r m u t u d a n t iada k a w a l a n m u t u . 
c ) P e r s e m b a h a n p r o d u k y a n g t idak m e n a r i k d i s e b a b k a n k e k u r a n g a n m o d a l d a n 
k e p a k a r a n u n t u k m e n g g u n a k a n b a h a n p e m b u n g k u s a n y a n g c a n g g i h dan 
m e n a r i k pe rha t i an p e n g g u n a . 
d) M a s a l a h a l i ran tunai y a n g b e r k u r a n g a n d i s e b a b k a n m a s a l a h m e n g u t i p hu t ang . 
e) M a s a l a h p e r s a i n g a n y a n g seng i t di p a s a r a n di s e b a b k a n b a n y a k p e r u s a h a a n 
m e n g e l u a r k a n b a r a n g a n y a n g s a m a . 
1.3 Pernyataan Masalah 
P e r a t u s a n g r a d u a n l e p a s a n Ins t i tus i P e n g a j i a n T i n g g i s a m a ada Ins t i tus i 
P e n g a j i a n T ingg i A warn ( I P T A ) m a h u p u n s w a s t a ( I P T S ) s e m a k i n m e n i n g k a t ( l a p o r a n 
J a b a t a n T e n a g a R a k y a t ) , d a n ini m e n y u k a r k a n m e r e k a u n t u k m e n d a p a t p e k e i j a a n y a n g 
b e r s e s u a i a n d e n g a n k e l u l u s a n y a n g m e r e k a mi l i k i . M e r e k a lebih m e n u m p u k a n u n t u k 
m e n d a p a t k a n p e k e r j a a n di s e k t o r s w a s t a d a n a w a m d a n t idak r a m a i y a n g ing in 
m e l i b a t k a n diri d a l a m b i d a n g k e u s a h a w a n a n . W a l a u b a g a i m a n a p u n w u j u d sege l in t i r 
y a n g b e r m i n a t u n t u k m e n j a d i u s a h a w a n te tapi t idak m e m p u n y a i k e y a k i n a n y a n g t inggi 
dan t idak tabu l a n g k a h - l a n g k a h yang per lu d i l akukan da lam m e r a n c a n g sesebuah 
p e m i a g a a n . 
D a l a m ka j i an y a n g di l akukan o leh A b u D a u d S i long dan J a m i l a h O t h m a n 
(1992) , te lah m e n g e m u k a k a n b e b e r a p a m a s a l a h be rka i t an dengan peng l iba t an s i s w a z a h 
da l am b i d a n g k e u s a h a w a n a n . A n t a r a n y a t e r m a s u k l a h masa l ah be rka i t an d e n g a n 
kepe r luan la t ihan , s o k o n g a n , nas iha t , m o d a l , p e r h u b u n g a n d e n g a n p i h a k - p i h a k ter tentu , 
tenaga p e k e r j a , p e n g u r u s a n p e m i a g a a n , p e r a n c a n g a n p e m i a g a a n , p e r s a i n g a n , dan 
pemasaran. P e n g e t a h u a n t en t ang p e m a s a r a n ama t p e n t i n g ke rana ia b u k a n s e k a d a r 
p e m f o k u s a n k e p a d a e m p a t fak tor p e m a s a r a n ( p r o d u k , p r o m o s i , h a r g a dan ag ihan ) te tapi 
j u g a ia me l ipu t i k o m u n i k a s i , p e n g e t a h u a n t e n t a n g pasa ran dan p e n g g u n a . F a k t o r - f a k t o r 
p e m a s a r a n ini m e m b a n t u m e n i n g k a t k a n p e r k e m b a n g a n p e m i a g a a n u s a h a w a n . 
K e s i n a m b u n g a n k e e m p a t - e m p a t f ak to r ini m e n j a m i n k e j a y a a n p e m i a g a a n . Te t ap i 
k e b a n y a k a n u s a h a w a n p a d a hari ini t idak s e d a r a tau t idak n a m p a k t e n t a n g k e p e n t i n g a n 
f ak to r p e m a s a r a n ini. 
B e r d a s a r k a n t e m u b u a l y a n g d i j a l a n k a n di an t a ra p e n g k a j i d e n g a n guru K a t e r i n g 
S e k o l a h M e n e n g a h T e k n i k M u a r , J o h o r , k a d a r p e n g l i b a t a n p e l a j a r d a l a m b i d a n g 
k e u s a h a w a n a n ada lah p a d a t ahap y a n g s a n g a t r e n d a h . P e l a j a r k u r a n g b e r m i n a t t e r h a d a p 
k e i j a y a s ebaga i u s a h a w a n ada lah k e r a n a m e r e k a t idak p e r n a h d i d e d a h k a n d e n g a n 
p e n d i d i k a n k e u s a h a w a n a n s e c a r a f o r m a l y a n g k a d a n g k a l a m e n j a d i p e n d o r o n g k e p a d a 
k e c e n d e r u n g a n p e m i l i h a n sesua tu k e i j a y a itu. K e a d a a n ini b o l e h d i l iha t dari m a t a 
p e l a j a r a n y a n g di a j a r di p e r i n g k a t s e k o l a h a d a l a h ter la lu luas a tau u m u m . 
P a d a m a s a ini , p e n d i d i k a n k e u s a h a w a n a n di p e r i n g k a t s e k o l a h m e n e n g a h 
d i se l i t kan d a l a m k u r i k u l u m p e n d i d i k a n t e k n i k dan v o k a s i o n a l s a h a j a s a m a d a seca ra 
nya t a a tau t i dak nya ta . K u r i k u l u m p e n d i d i k a n t e k n i k dan v o k a s i o n a l m e r u p a k a n satu 
k u m p u l a n m a t a p e l a j a r a n e l ek t i f y a n g d i t a w a r k a n di s e k o l a h - s e k o l a h m e n e n g a h di 
